



Penelitian ini berjudul “Gaya Bahasa Figuratif dalam Kumpulan Cerpen 
Drupadi Karya Putu Fajar Arcana : Kajian Semantik”. Karya sastra merupakan 
karya imajinatif yang bermediumkan bahasa. Kumpulan Cerpen Drupadi 
merupakan karya sastra yang menggunakan bahasa yang tidak literal, melainkan 
bahasa figuratif. Dalam menyampaikan pesan dan menggambarkan peristiwa yang 
terjadi pada cerpen ini, pengarang menggunakan bahasa yang mengalir, 
komunikatif, dan bahasa yang memiliki makna yang dikiaskan. 
Bahasa figuratif dalam penelitian semantik pada karya sastra mencakup 
majas yang berupa bahasa kiasan. Pemilihan bentuk bahasa figuratif tersebut 
didasarkan pada alasan bahwa bentuk bahasa figuratif merupakan jenis bahasa 
yang dipandang representatif untuk menyampaikan gagasan. Selain itu, jenis 
bahasa figuratif tersebut cukup banyak digunakan oleh para sastrawan dalam 
karyanya. 
Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data Penelitian ini adalah 
bahasa figuratif yang terkandung dalam kumpulan cerpen Drupadi. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak dengan 
menggunakan teknik sadap sebagai teknik dasar dan teknik catat sebagai teknik 
lanjutan. Pada analisis data menggunakan metode padan ortografis. Teknik 
dasarnya adalah teknik unsur pilah penentu dan teknik lanjutanya adalah teknik 
hubung banding. 
Berdasarkan analisis pada enam belas cerpen yang dijadikan sampel, dapat 
diketahui bahwa dalam kumpulan cerpen Drupadi ditemukan penggalan-
penggalan yang merupakan jenis bahasa figuratif. Jenis bahasa figuratif pada 
cerpen yang dianalisis memberikan gambaran dan penjelasan tentang peristiwa-
peristiwa yang terjadi pada konteks cerpen tersebut melalui pemaknaanya, 
sehingga pembaca bisa merasakan setiap peristiwa juga mengambil pesan dari 
setiap kejadian yang ada pada kumpulan cerpen Drupadi 
Dapat diketahui, bahwa dalam kumpulan cerpen Drupadi karya Putu Fajar 
Arcana menggunakan jenis bahasa figuratif berupa majas metafora, metonimia, 
simile, personifikasi, sinekdoke, alegori, alusi, epipet, antonomasia, hipalase, 
ironi, dan satire. Majas metafora dan majas simile merupakan jenis bahasa 
figuratif yang paling dominan yang terdapat pada kumpulan cerpen tersebut. 
Kumpulan cerpen Drupadi karya Arcana merupakan karya sastra yang tidak 
hanya dibangun oleh imajinasi pengarang saja namun, kumpulan  cerpen tersebut  







This study entitled “Gaya Bahasa Figuratif dalam Kumpulan Cerpen 
Drupadi Karya Putu Fajar Arcana : Kajian Semantik”. Literature is an 
imagination that it is written on words. The Drupadi short stories are used non-
literal literature which is called figurative language. Due to deliver the message 
and illustrate occurrence on this short stories, the writer is using communicative 
language and words or expressions with a meaning that is different from 
interpretation.  
Figurative language style in sematic study is about alterations to make a 
particular linguistic point in literature. Choosing figurative language is based on 
the language form that it is appropriate to be delivered with exaggeration. Besides, 
there are many different types of figurative language that writers used in their 
works. 
The method of this study is descriptive qualitative analysis. The data 
research is figurative language on the Drupadi short stories. Data collecting 
method in this study is used observation method as the basic method and writing 
technique as the continuation technique which applies the observation method. 
The writer is used orthographic (identity) method for data analysis. The basic 
technique of the analysis is immediate constituent analysis and connecting and 
comparing technique as the continuation technique. 
Based on the 16 short stories analysis, the writer found some fragment on 
the Drupadi short stories with figurative language. The types of figurative 
language on the short stories give illustration and explanation of occurrence on the 
stories through meaningful language so that the readers feel every single thing 
happen and take a note from the Drupadi short stories.  
It is known that Drupadi short stories written by Putu Fajar Arcana are 
using figurative language; they are metaphor, metonymy, simile, personification, 
sinekdoke, allegory, allusion, epithet, antonomasia, irony, and satire. Metaphor 
and simile are the most common figurative language found on short stories. The 
Drupadi short stories written by Arcana are unique literature which is not born 
from the writers’ imagination but also what was happened in 1965 and today. 
 
 
 
